


















した 4 領域（約 120 ～ 680 塩基）をクローニングし、哺
乳類細胞発現用プラスミド（pcDNA3.1）への組み込みを
完了した。今回作製した領域とは異なる発現プラスミド
2 種類をすでに構築しているので、BV に関しては合計 6
種類の発現プラスミドを構築した。他方、HSV について
は、HSV-1 型、-2 型の糖タンパク（gG）遺伝子内に各 5
領域（約 200 ～ 700 塩基）ずつ設定し、HSV についても
pcDNA3.1 への組み込みを完了した。以上、HSV につい





した 6 領域の中で、2 領域で BV ゲノムだけを特異的に増
幅出来た。これらの領域は、HSV 全長 DNA をテンプレー

















を GM-CSF および IL-6 存在下で培養し、さらに種々の株
化腫瘍細胞培養上清を添加し培養した。さらに、培養した
細胞からフローサイトメーターを用いたソーティングによ
り CD11b+Gr-1+ 細胞を精製し、Arginase 活性、一酸化
窒素 (Nitric Oxide: NO) 、活性酸素種 (Reactive Oxygen 
Species: ROS) および IL-10 産生能を検討した。その結果、
培養後の骨髄細胞では CD11b+Gr-1+ 細胞が有意に増加し
ており、それらの細胞には MDSC に特徴的な Arginase
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N 群（健常猫 7 頭）および DM 群（インスリン治療中
の糖尿病猫 3 頭）の食前 0 時間から食事後 10 時間までの
血中グルカゴン濃度を測定した。各群の平均グルカゴン濃
度（Mean ± SD）は N 群 113.3 ± 3.4、DM 群 188.3 ± 2.6
（pmol/L）と DM 群で高値を示したが、グルカゴン血中濃
度変動および曲線下面積AUCは、有意差は認められなかっ




























agouti related protein，POMC: pro-opiomelanocortin） 
mRNA 発現量を qPCR で相対定量した。
軍鶏の成長指標は，肉用鶏のものより 4~8 倍低く，卵
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